特別支援学級在籍児童の交流及び共同学習を通した 変化プロセスの検討 by 瀧音,夏実 & 司城,紀代美
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番号 年 月 日　　　エピソード名 学　級　 場　所　  時　間　教　科　  分　類
1 2014 6 30 一輪車 通常 中庭 休み時間 拒否→受容
5 2014 10 28 ノゾミルール 通常 校庭 4時間目 体育 受容
9 2014 11 18 キックべース準備 通常 校庭 4時間目 体育 拒否→受容
10 2014 11 18 キックの順番決め 通常 校庭 4時間目 体育 主張
13 2015 1 20 砂いじり 通常 校庭 4時間目 体育 その他
16 2015 2 10 縄跳び 通常 校庭 4時間目 体育 拒否
17 2015 2 17 ナイス！ 通常 校庭 4時間目 体育 受容
21 2015 3 10 おかず当番 通常 通常学級 給食 受容
22 2015 3 17 やった！やった！ 通常 校庭 4時間目 体育 受容
通常 校庭 4時間目 体育 受容23 2015 3 17 どこ見ればいいの？
??????????????????
番号 年 月 日　　　エピソード名 学　級　 場　所　  時　間　教　科　  分　類
2 2014 7 7 話を聞く時間 支援 支援学級 3時間目 国語 拒絶
3 2014 10 7 先生、来て 支援 中庭 休み時間 受容
4 2014 10 21 なぐり書き 支援 支援学級 3時間目 算数 拒絶
6 2014 11 11 足首つかむんだよ 支援 支援学級 1時間目 日常生活 主張
7 2014 11 11 都道府県カルタ① 支援 支援学級 5時間目 社会 主張
8 2014 11 11 都道府県カルタ② 支援 支援学級 5時間目 社会 主張
11 2014 11 25 約束 支援 支援学級 休み時間 主張
12 2014 12 2 漢字カード 支援 支援学級 3時間目 国語 受容
14 2015 2 3 嘘つかれた 支援 支援学級 給食前 拒絶
15 2015 2 3 靴がない 支援 昇降口 休み時間 主張
18 2015 2 24 私たち仲良くなったんだよ！ 支援 支援学級 休み時間 受容
19 2015 2 24 何して遊ぶ？ 支援 支援学級 休み時間 受容
20 2015 2 24 昼休みは鬼ごっこでもいい？ 支援 支援学級 休み時間 受容
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